

























































2 脂肪過多とダンディ気取りを攻撃されるJosephSedley 皮 肉 哄 笑
3 着飾ったMissSwartz 直 喩 微 笑
4 巨額の財産の力について 高慢打算 直接的表現 苦 笑
5 RebeccaがLadyBareacresの懇願を拒絶すること 高 慢 直接的表現  笑
6 SirPittCrawleyの後妻が支払った代償
俗 物 性
皮 肉 苦 笑
7 MissHorrocksの上流志向 直接的表現 苦 笑
8 RawdonCrawleyの贅沢な生活の元手は何か
欺 瞞
逆 説 苦 笑
9 RebeccaがJosephとの結婚を目論んで猫を被ること 直接的表現 苦 笑
10 LittleRawdonが図らずも母親の子供嫌いを暴くこと 直接的表現 苦 笑
11 資産家の老婦人の威力は何か 打 算 皮 肉 微 笑
12 MissSwartzとの結婚も辞さないと言うJohnOsborne 貪 欲 直接的表現 苦 笑
13 夫を巧みに操るRebeccaの手腕 偽 善 直接的表現 苦 笑
14 RawdonCrawleyが自分の息子を愛すること
子煩悩による
失敗 直接的表現 微 笑









































































































































































































































































1 分冊刊行されていたときの副題は，・PEN ANDPENCILSKETCHESOFENGLSIH SOCIETY・であっ
た。
2 語り手のコメントは概算で50カ所を超える。
3「俗物性」の「俗物」（snob）という言葉は「スノッブ，紳士気取りの俗物，俗物紳士 社会的地位の高い人
や金持ちにへつらい，その人たちを模倣したり交際を求めたりするが，下の者に威張るきざな人物」（研究
社新英和大辞典第六版）の意味で使用する。
4 以下の引用はすべてNortonCriticalEdition:VanityFair（Ed.PeterL.Shilingsburg,1994）による
もので，引用文中の［ ］内の語句および下線は筆者が付加した部分である。各引用の最後の（ ）内の数
字はテキストのページ番号を示す。下線部は，笑いの生じるキーセンテンスである。全体がユーモラスと感
じられる引用には下線を施していない。
（なかむら たけし 英語コミュニケーション学科）
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